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	 De	 esta	manera	 la	 ciencia	 define,	 constantemente,	 nuevos	 usos	 del	
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emociones.	 Este	 debate	 aún	 está	 encendido,	 pero,	 ¿qué	 es	 emoción?	 En	 el	


































la	metafísica	 en	 cambio	 sustituyó	 esa	 actitud	por	una	posición	 inquisitiva,	 y	
esencialmente	reflexiva,	en	la	que	la	divergencia	está	siempre	presupuesta,	y	en	la	
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	 Sin	 embargo,	 ello	no	quiere	decir	 en	 forma	 alguna	que	 a	 la	 ciencia	
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la	mundialización	 liberal,	 este	 “cuarto	poder”	 fue	 vaciándose	





















	 Por	ello,	 la	emergencia	de	voces	como	 las	del	español	nacionalizado	
colombiano	Jesús	Martín-Barbero	se	constituye	sin	duda	alguna	en	elemento	
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propuesta	por	Habermas,	sobre	todo	en	La transformación estructural de	1981,	
texto	en	el	cual	da	cuenta	históricamente	del	surgimiento	y	desarrollo	de	una	
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	 Michael	Foucault,	autor	de	Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión,	
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sustancialmente	 las	 formas	de	 interacción	 en	 las	 sociedades	 contemporáneas,	
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por	 ser	 dialógica	 y	 realizarse	 en	 un	 espacio	 físico	 próximo,	






















la	 sospecha	hacia	 las	 prácticas	 políticas	 convencionales:	 a)	 se	modifican	 los	
espacios	en	los	que	se	constataba	la	esfera	pública	tradicional	(la	interacción	
cara-a-cara	u	oído-a-oído)	y	se	promueve	la	antimaterialidad	de	las	redes	elec-
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